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פראצעם א פארפירן דאס
 אויבער־אמטס־ רי האט 1785 יאר ראם אקטאבער ין 44
 יוסט־צ־ רעם איבערגעגעבן בריג אין רעגירוגג
 מעשה א אויסצופארשן פלעס אין קאסמעלי קאמיסיעראט
סטעבליצקי. יאזעף איינעם רועגן
 גיקאלאאי אין ראטמאן סטעבליצקי, ראזיגן רעם אויף
 אז חשר, געגוגגרער א געווען איז אויבערשלעזיע, אין
 צום גלויבן קאטוילישן פון איבערגעטרעטן האט ער
יירגטום.
 ער געווארן, אנגעוויזן איז אויספארשריכטער רעם
 מ׳איז שטריכן: אלגעמייגע אין און באלר טון ראם זאל
 און בערלין קיין רעלאציע א מאכן צו געווען אויסן
 אויפן פאל אומגע^יינטליכן אזא רערלאגגען אונטערטעניג
 קרימינעל־ יאזעפינישן רעם לויט באראט. אלערהעכסטן
 שלעזיע, י^ן גילטיג געווען ראמאלס איז וואס פראצעס,
 בא־ אזא פאר איז פרייסן, צו געהערט ס׳האט כאטש
 רי לעבן־אוךלייבשטראף; געקומען כפירה וויזעגער
 שטראף אזא ווארום פארלארן, רא זיך האבן ריכטער
 אויפ=־ אלגעמיינעם רעם צו געפאסט ניט גאר האט
 מ׳האט צייט. יעגע געהערשט האט וואט קלערוגגסגייסט,
 איינעם קאביגעט־יוסטיץ, א האבן געוואלט ראריבער רא
 וואט גרויסן, רעם פרירריך פון פסקים בארימטע רי פון
רעכט. פארמעלן טיטן גערעכנט ניט זיך האבן
עדות די
 רי בלוין גענומען פאל רעם אין מען האט ערות
 פרוי אנגעקלאגטנס רעם געווען: זיינען ראם נויטינסטע,
 רי און סיגאנאגע-איינגטימער, רער שמשון, זון, און
ניקאלאאי. פון מאניסטראט־קאלעגיע
 גע־ מאן, כפירה־חשורן פוגם פרוי רי ע, נ א י ר א מ
 לעבט גלויבן, קאטוילישן צום געהערט שטייער, בוירן
 געהאט האט און יאר ררייסיג שוין אנגעקלאגטן מיטן
 איר צי באשטימט, ניט ווייסט קינרער, פיר אים מיט
 רערפון, אבער ראם ררינגט זי ייר, א געווארן איז מאן
 איר בא ער געניסט מיכאילע־פייערטאג רעם זייט וואס
 קאווע, און מילך חוץ שפייזן, צוגעגרייטע רי פון גארניט
 אלמנה סאלאמאנם רב רעם צו עסן טאג אלע גייט און
 ער נאר ניט, ער "ראזירט זי, זאגט בארר", "רי הי. רא
 געוויינטליך אם ער ריכט שבת שער". א מיט זי שערט
 רערהיים אין ער ראוונט רערפריה אין שול, אין יירן מיט
 ער )תפילין(, רימען מיט און קאס צוגערעקטן א מיט
 ניט שטוב אין קיינעם רעמאלט לאזט און חהלים זאגט
 ווייס איך אויך; רערפריה אין אוועק ער גייט אפט אריין.
9 מארגג־ צום יירן אנרערע צו ער גייט צי ניט, אבער
 רעם פאר יאר פאר א שוין צייט, שטיק א געבעט.
 פון אפגעשיירט זיך האט ער אז מיכאילע־פייערטאג,
 פייער־ רערטאנטן רעם פון אן. ניט מיך רירט און מיר
 צו מיר בא אויפגעהערט רערהויפט ער האט אן טאג
 מיט צוזאמען עסן גאך פלעגט ער ווען פריהער, עסן.
 זיין אפריכטן אויך ער פלענט זון, מיין טיט און מיר
 אהן נאר רערציילט, שוין האב איך ווי מארגנגעבעט,
 געווען( )טל באשניטן זיך ער האט צי )תפילין(. רימען
 עטיצער אים האט צי אויך ווי געשען, ראם איז וואו און
 ניט. איך ווייס ראס — רערצו אנגערערט יירן פון
 רער־ רעם פאר צייט קורצע א אז ואגן, נאר קאן איך
 געזאנט נישט געבליבן, ניט ער איז פייערטאג מאנטן
 הי; געווען ניט ער איז טאג רריי פארט. ער וואוהין מיר,
 אים איך האב צוריקגעקומען, איז ער ווען נאכרעם,
 אבער האט ער געווען, ער איז וואו געפרעגט, אפילו
 ער איז רעם נאך טאג צוויי געענטפערט. גארנישט
 און קאפ אויפן געקלאנט זיך האט געווארן, קראנק
 אים איז ארוס טאג פינף אין ברוסט. רער אויף
 ראם אפגעריכט האט ער ווייל און געווארן, בעסער
 שול, אין יירן היגע רי טיט )יום־כפור( מיכאילע־פעסט
 רא אים האבן קאזאק און אייזענאקער בירגער רי און
 באלר אים עולב רער האט קיטל, א אין באטערקט
 פון שוין איז ער יירן. א פאר האלטן צו אנגעהויבן
 האט ער און ביבל, רער אין פארטון שטארק געווען אן לאנג
 וויכטיג זעהר איז זיך באשניירן אז געזאנט, מאל אייגיגע
 ער, איז יאר ראם פינגסטן זעעל. רי אויסלייזן פאר
10 קירך. אין געווען מאל לעצטע ראם שיינט, מיר ווי
 מאל לעצטע ראם איז ער אויב ניט, אבער ווייס איך
 איז זאך ליבסטע זיין ווען. און ורוי, רער בא געווען
 אלטן רעם גראר און שריפט הייליגע רי לייענען צו
 צו זיך פארהאלטן זיין אויף )תג״ך(. טעסטאמענט
 זיך איך קאן אן חתונה רער פון צייט גאנצע רי מיר
 זעהר ווירט, ארנטליכער אן געווען איז ער קלאגן. ניט
 ספקות רעליגיעזע צו אז מיין, איך טריגקען. פון ווייט
 געבראכט אים האט קאטויליש פון אפפאל צום און
 טעט־ מעלאנכאלישער זיין און ביבללייענען פלייסיג זיין
 פון שוין געצויגן אים האט רערצו וואס פעראטענט,
 אלט, שוין זיינען מאן מיין און איך אזויווי לאנג.
 פון רייץ רי ווארום שיירן, ניט אים פון זיך איך וויל
 פארביי, שוין זיינען חתונה־ליבע רער פון און יוגנט
 וואם ראם, פארברייגגען צו ווי מער ניט וויל איך און
 באטאגטן מיין אפהיטן מיט לעבן, צו געבליבן מיר איז
 אוים־ ניט מיר* מען זאל טאג גרויסן יענעם כרי מאן,
 פאר־ האב איך אז ריכטער, געטליכן באם ווארפן
 מער מאן. מיין קעגן פרויען־פליכט מיין גאכלעסיגט
 באקאנט, נישט מאן מיין מיט אומשטאגרן רי פון מיר איז
 אגטפלעקט, ווייניג אווי רערפון מיר האט ער ווארום
זיך". באשניירן זיין פון ווי פונקט
 קאטויליש, אלט, יאר 28 ן, ו ז רער סטעבליצקי
 לייענען, ביבל רייר: מוטערס זיין באשטעטיגט בחור, א
 קאפ, צוגערעקטן א מיט און תפילין מיט מארגנגעבעט
 באלאנגט "וואס סאלאמאן. ראבינערן רער בא קעסט
 פאטער מיין אז זאגן, גאר איך קאן איז הויפטזאך, רי
11 האט ער מעלאנכאליע, צו געצויגן לאנג שוין ראם האט
 רערהויפט לייענען, ביבל מיט אפגעגעבן פלייסיג דיך
 אין געצווייפלט האט ער טעסטאמענט, אלטן טיטן
 חהלים, און נביאים רי פון גרונר אויפן קומען קריסטוס
 בעסער איז יירישקייט אז באשטאנען, מאל סך א איו ער
 נאך נעמליך און רעליגיע, קריסטליכער רער פאר
 טעסטאמענט אלטן פוגם נביאות רי וואס רערפאר,
 געווארן. מקוים ניט גאך זיינען נביאים רי פון און
 איך קאן הי, ניט אויפגעהאלטן זיך האב איך אזויווי
 צו אויפגעהערט פאטער מיין האט ווען באשטימען, ניט
 איך, מיין רא, בין איך זינט והוי. צו און קירך אין גיין
 מאל לעצטע האס געווען פינגסטן אקעגן איז ער אז
 מיכאילע- יירישן רעם זינט רערהויפט קירך. רער אין
 מיט מארגנגעבעט זיין אפ ער ריכט )יום־כפור( פעסט
 ניט נישט, עסט רימען, מיט און קאפ צוגערעקטן א
 רער בא בלויז נאר מוטער, מיין מיט ניט מיר, מיט
 יירן, בא שבת אפ ער ריכט צי סאלאמאן. ראבינערן
 מיגליך, אבער זאגן. ניט געווים אויף איך קאן ראס
 רער- אין זעלטן ער איז שבת ווייל ראס, איז אזוי אז
 מיכאילע־ גיט. ארבעט קיין ער טוט טאג רעם און היים,
 ראוונענריג געזעהן בירגער אייניגע אים האבן פעסט
 רעם נאך באלר און קיטל א אין סינאגאגע רער אין
 זיך האט ער אז קלאנגען, הערן געלאזט זיך האבן
 ער וואו ארט, ראם ייר. א געווארן איז און באשגיטן
 אים איז ווער און געמאכט, אפעראציע ראזיגע רי האט
 ווארום באקאנט. ניט מיר איז געווען, באהילפיג רערביי
 וויסן, מוטערם מיין אהן רערהיים פון אוועק איז ער ווען
12 צוריקגעקומען, בין איך אז און ריבניק, אין געווען איך בין
 ניט אבער האט ער קריינקליך; געטראפן אים איך האב
 זיין אז געהאלטן, האבן אלע אים. איז וואס געזאגט,
 מל זיך האט ער וואט רערפון, זיך נעמט קראנקהייט
 זאל פאטער מיין אז זאנן, ניט אויך קאן איך געווען.
 זיין אבער ייר. א געווארן איז ער אז געזאנט, האבן
 איז ער אז רייטליך, גאגץ באווייזט באנעמען גאנץ
 ראם אז אבער, האף איך יירנטום. צום אפגעפאלן
 מוטער, מיין ניט מיר, ניט שארן קיין בריינגען ניט רארף
 ווערן ארויפגעלעגט ניט וועלן מיר אויף אז גלויב, און
 אויף זיך איך האב איבעריגנס פראצעס־קאסטן. רי
 מ׳זאל אז וויל, איך און באקלאנן, צו גארגיט פאטער מיין
 גנאר מיט פעלער באגאנגענעם זיין צו פארהאלטן זיך
 פאר- פאטערס מיין פון איך ווייס מער מיטלייר. און
זאגן". צו נישט ברעך
 סיגא- רער פון אייגנטימער רער ן, א ס מ א ס ם ה ך ב א
 אברהם, איצט סטעבליצקי, "יאזעף אז ערות, זאגט גאגע,
 פלענט און יירנטום צום עיגוגג א געוויזן לאנג שוין האט
 מיט סינאגאגע רער אין שבת ווייזן צייט אויף צייט זיך
 העב־ א געהאט ראם האט זייט איין אויף וואס בוך, א
 לאטיי־ א צווייטער רער אויף און חהלים פון טעקסט רעאישן
 סינאגאגע רער אין געקומען ער איו יום־כפור נישן.
 רעם באמערקט אים האבן בירגער רי וואו קיטל, א אין
 ער אז גערימט, אליין זיך האט ער אזויווי טאג. צווייטן
 סינאגאנע רער אין אריינגיין באם און געווען מל זיך האט
 אריינ־ אים מען האט ,— קיטל רעם געוויזן ער האט
 קיינע געמאכט ניט רערביי מ׳האט אבער געלאזט.
13 פון קיינער אים האט ווייס, איך ווי לויט צערעמאניעס.
 אבער יירנטום, צום איבערגערערט ניט יירן אונזערע
 זעהר איז רעליגיע יירישער רער פאר באגייסטערונג זיין
 מיין איך אפטרעטן. ניט רערפון וויל ער און גרויס,
 זאל וואט קיינער, ניט זיך געפינט רא אז אבער,
 אין נאר און מענשן; רערוואקסענעם א באשניירן
 פארשטייען וואס אזויגע, פאראן זיינען אמסטערראם
 איינער ווען אז פאלש, אויך ס׳איז זאך. אזא רעכט
קריסטוסן". לעסטערן ער מוז ייר, א ווערט
 באשולריגטער רער וואס ט, א ר ט ס י נ א מ רער
 איינ־ אויך באשטעטיגט אן, לאגג פון אים צו געהערט
 שטענ־ האט "סטעבליצקי אז אמט־שבועה, אן מיט שטימיג
 ער לעבן. ערליך און פרירליך רוהיג א געפירט ריג
 אנרערע. קעגן ערליך און גוט פארהאלטן אויך זיך האט
 געפירט זיך ער האט ראטמאן אלס אמט זיין אין
 קע־ אגפארטרויטע רי האט און פינקטליך און געטריי
געטריישאפט". בעסטער רער מיט געפירט מערייקאסע
 אנגע־ רעם אטעסטירט . קרייזראקטאר רער
 מעלאגכאליקער, א ווי אויס גאר זעהט "ער אז קלאגטן,
 בלאס טרוקן, מאנער, אוים ער זעהט אומזיסט ניט
 צו אויך איז רעפעקטן געוויסע געלבליך". כמעט און
 ,0001131115 ביין גאנצער ״רער קאפשארבן: זיין אין זעהן
 ארוים שטארק שפארן •!^01111301־311113. רערהויפט
 פאר־ רער בא זיינען 61-0ת§13115 ביינער ביירע און
 איינ־ ווי אויס, זעהן און פארטיפט שטארק אייניגונג
געפרעסט".
אנגעקלאגטער דער
 וואסאיז פאטער, מיין גאך סטעבליצקי י^זעף היים איך
 איך בין יאר עלף ביז גיקאלאאי. אין רא פליישער א געווען
 צוויי שטורירט איך האב רערגאך עלטערן, מייגע בא געווען
 אין יאר צוויי סעטיגאר, יעזואיטישן אין טראפאאו אין יאר
 רעם, גאך אויך. טעשען אין יאר צוויי און טארגאוויץ
 קלאס, זעקסטן אין רעטאריק געענריגט האב איך ווי
 גע- האב עלטערן, מייגע צו צוריק געקומען איך כין
 יאר 32 צו פליישהעקער. א פון פראפעסיע רי לערגט
 גאך לעבט וואס פרוי, מיין מיט געהאט התוגה איך האב
 אבער קיגרער, פיר געהאט איך האב איר מיט איצט.
 אגטאן יאהאן זון א צוויי, גאר זייגען געבליבן לעבן
 התוגה האט וואם אגא, טאכטער א און סטעבליצקי
 האב וון רעם ריבגיק. אין כיטרעאוסן פאר געהאט
 ערר־ווירטשאפט מיין איבערגעגעבן היי־יאר אגהויב איך
 קיין גיט איך האב רעם, חוץ פארגיטיגוגג. א פאר
יאר. 60 אלט איך בין איצט פארמעגן. שום
 איך ערות, מיין גאט איו זעלבסט הויפטזאך רער וועגן
 יאר, צוואגציג אריבער שוין אמת. רעם זאגן וועל
איז לסוף און יירגטום, צום שטארק מיך ס׳ציהט אז 15
 אן ווערן רערמיט און באשניירן זיך געבליבן מיר בא
 ניט איך בין יאר זעקם ארער פינף שוין ייר. אמתער
 זיך באשניירן מיין פאר גאך ווארום ורוי, רער בא געווען
 זיך פלעג און יירן מיט שבת אפריכטן איך פלעג
 עסן. יירן וואם עסן, צו כרי שפייז, קויפן שטילערהייט
 האבן געוואוסט, ראם האבן גייסטליכע היגע רי אזויווי
 ראריבער ורוי, רער צו צולאזן געוואלט ניט מיך זיי
 יאר. זעקס ארער פינף רערפון ווייט געבליבן איך בין
 פון ערשט און קירך, אין גיין נאך איך פלעג רערווייל
 אפ" אינגאנצן זיך איך האב היי־יאר יאקאבי״פייערטאג
 זיך פעסט געבליבן מיר בא ס׳איז ווארום געטיילט,
 אויף צייט ייר. אמתער אן ווערן רערמיט און באשניירן
 וויל איך אז געזאגט, יירן פארשיירענע איך האב צייט
 ניט רא ראם האב איך אזויווי אבער באשגיירן, זיך
 פריהער פוילן, קיין געפארן איך בין אויספירן, געקאנט
 קראקע אין קראקע. קיין רערנאך און אסוועטשין קיין
 האבן זיי און יירן, אייניגע צו געווענרט זיך איך האב
 זיי אבער טון, ניט ראם קאנען אליין זיי ,אז געזאגט מיר
 אויסצופירן ניקאלאאי קיין יירן א צושיקן מיר וועלן
 האב איך וואס הויז, ראם אפעראציע. ראזיגע רי
 אין יירנקווארטאל אין איז יירן, מיט געזעהן רארט זיך
 אנווייזן, געקאנט ניט אבער ראם וואלט איך קראקע,
 אין יירן. מיט באזעצט רארט איז הויז יערעס ווייל
 גע- איז ייר פרעמרער רער ווינטער; געווען איך בין קראקע
 מיר האט און יאר ראם אווגוסט ענרע מיר צו קומען
 צו געשיקט אים האבן יירן קראקעווער אז געזאגט,
16 ראם האט אליין ער באשניירן. ראם אויסצופירן מיר
 געוויזן, מיר האט ער נאר טון, געוואלט ניט אבער
 פון געקריגן האב איך מאכן. ראם זאל איך אווי ווי
 זיינע פאר באשניטן זיך האב און מעסער קורץ א אים
 אברהם. יוסף נאמען א געגעבן מיר האט ער אויגן.
 צוגענומען ייר רער האט אפעראציע רער נאך באלר
 מיר בא געקריגן האט ער מעסער, ראם צוריק מיר בא
 צוריקגעפארן, באלר איז און רוקאטן צוויי מיה זיין פאר
 קאן גאמען יירנם רעם ערגיץ. אין זיך פארהאלטן ניט
 געקענט, ניט אים האב איך ווארום אנרופן, ניט איך
 ער גאמען, זיין געזאגט ניט אויך מיר האט אליין ער
 קרא- געשיקט האבן אים אז געזאגט, נאר מיר האט
אפעראציע. רי מיר בא אויסצופירן יירן קעווער
 און קראנק געווען איך בין באשניירונג רער נאך
 האלץ, פארפוילט אנגעוויזן מיר האבן יירן שוואך.
 רי באשיט רערמיט איך האב עצה זייער אויף און
 האב און וויין ווארעמען מיט באגאסן זי האב וואונר,
 געקומען איך בין וואכן צוויי אין בעט. צו געלענט זיך
 איך בין סעפטעמבער, 14 רעם יום־כפור, און זיך, צו
 מיט יירן הינע די צו סינאגאגע רער אין געגאנגען
 פארזעצט מיר בא האט ייר ארימער אן וואם קיטל, א
 מיין אפגעריכט רארט האב און יארן, עטליכע פאר
 געזעהן מיך האבן רערביי שטייגער; יירישן אויפן חשובה
 איבער־ ניט מיך האט רא ייר קיין בירגער. אייניגע
 איך ווייל נאר קריסטנטום, פון אפצופאלן גערערט
 אפריכטן באשניירונג, מיין פאר פריהער, שוין פלעג
 געוואוסט, רערפון האבן יירן און זיך, פאר אליין שבח
17 רער אין ארייגגעלאזט יום־כפור מיך זיי האבן רעריבער 2
 איצט שטשון, אברהם צו געהערט האט וואס סינאגאנע,
 זיי האב און אהין געקומען בין איך ווען זון, זיין צו
 איבע־ ארויסווארפן. ניט טיך וועלן זיי צי געפרעגט,
 צערע־ קייגע טיר טיט געטאכט ניט יידן האבן ריגנם
 זיינען טאג צווייטן אויפן מיך. ארייגנעטען באם מ^ניעס
 טיך האבן סינאגאגע, רער אין געקומען בירגער רי
 בין טאג ערשטן רעם ארוים. זיינען זיי און אנגעקוקט
 איבערהויפט און בעטן, גאט בא געווען אויך רא איך
 יירן. אלע טיט גלייך אפגעריכט פייערטאג רעם איך האב
 יירן אטתן אן פאר זיך איך האלט אן צייט יענער פון
 רערצו געקוטען בין איך גאטעסריגסט. צום גיי און
 יבער- א ניט מיך האט קיינער שולר, עמיצנס איבער ניט
 ראם האב• אליין איך נאר פארנארט, ניט גערערט,
 בלייבן, ווייטער רערביי וויל ווילן, גוטן טיטן אויסגעקליבן
גלויבן. ראזיגן רעם בא שטארבן און לעבן
 הייליגער רער פון גראר און איבערציינט, בין איך
 אליין זיך ט׳טעג אז טעסטאמענט, אלטן פונם שריפט
 ווארום ייר, רעכטער א רערביי ט׳בלייבט און באשגיירן
 באשגיטן. אליין אויך זיך האט אברהם פאטער אונזער
 שוין האב איך וואם רארויף, אטאל נאך באשטיי איך
 באשניטן, אליין זיך האב איך אז רערטאנט, פריהער
 לייקן איך געטאן. ניט מיר ראם האט אנרערער קיין
 פריהער ראזירן ניט איך פלעג בארר רי אז ניט, אויך
 זי פלעג איך נאר באשניירונג, רער פאר נאיך אויך,
 אויך ס׳איז טון. ראם טעגן יירן ווי שער, א טיט שערן
 אפגעשיירט זיך איך האב יאר פאר א שוין אז ריכטיג,
18 אלט; ביירע טיר זיינען ערשטנס ווייל פרוי, טיין פון
 מישן גיט זיך טאר וואס ייר, א איך בין גאך רערצו
קריסטן. קיין מיט
 ייר, א געווארן בין איך פארוואם גריגרן, אמתע רי
 ווארום שריפט. הייליגער רער פון געגומען איך האב
 האט ער וואס געזעצן, וייגע אויך און אייגער, בלייבט גאט
 בא־ האט ער וואט גלויבן, ראם און געגעבן, אייגמאל
 אפאסטאל־ רעך אין ישראל. פאלק געליבט זיין סוילן
 געפיגען ,15 קאפ. טעסטאמעגט, נייעם פוגם געשיכטע
 ער ווען זעעל, זיין רעטן ניט קאן קייגער אז אויך, מיר
 אויסרריקליך ס׳שטייט אזויווי באשגיירן, גיט זיך זאל
 :13 פערז ,17 קאפ. חומש, פוגם בוך ערשטן רעם אין
 בוגר". אייביגן צום פלייש אייער אין זיין זאל בוגר "מיין
 פוגם אויך ווי ,5 פערז ,24 קאפ. ישעיהו, גביא פוגם
 וואם רי, אז זעהן, צו קלאר איז ,4 קאפ. מלאכי, גביא
 גע- זייגע עגרערן און בוגר אייביגן פוגם אוועקגיין וועלן
 אויוון. אן אין אזויווי ברעגען טאג יעגעם וועלן באטן,
 און באשגיירן געלאזט אויך זיך האט אליין קריסטוס
 אז טעסטאמעגט, גייעם זיין אין אויסרריקליך געזאגט
 מער, גישט געטאן האב איך גאכטון. אים זאלן אלע
 צוואגציג אריבער טון. צו הייסט שריפט הייליגע רי ווי
 ביבל רי לייעגען שטעגריג אין געהאלטן איך האב יאר
 וואס גלויבן, יירישע ראם אז איבערצייגט, זיך האב און
 גלויבן. אמתע ראם איז אומפארעגרערט, בלייבן מוז
 גלויבן קריסטליכע ראם אז גיט, גאר אבער זאג איך
 מאל פיל רערפון האב איך אריין. גיהגום אין פירט
 זיי וואס גאך, רערהויפט גייסטליכע. די מיט גערערט
19 האב באשגיירוגג, מיין פאר גאך אז געוואוסט, האבן 2*
 פארשיירענע אפגעריכט האב ארן יירנטום צום געצויגן איך
 און גענומען אפט מיר פאר זיך זיי האבן מנהגים, יירישע
 געהאלטן אבער האב איך איבערריירן. מיר געפרובט
 מיר בא ס׳איז און ריכטיג ניט פאר אפענטפער זייער
באשניירונג. רער מיט ייר אמתער אן ווערן צו נעבליבן
 געטאן, ראם האב איך וואם ניט, חרטה קיין האב איך
 געוויסנפרייהייט, זיין האבן מוז מענש יערער אזויווי און
 געטאן ניט שלעכטס קיין לאגר אין קיינעם האב איך און
 קיניג רעם קעגן פארזינריגן ניט ווייטער זיך וועל און
 איך אז איך, פארהאף איז מאכטהאבער, רי קעגן און
שטראף. א אהן בלייבן וועל
 אויבערשלעזישער דער פון באריכט
אויפעראמטסרעגירונג.
 קיכיג! גרויסמעכטיגסטער אלערדורכלויבטיגסטער׳
האר! און קיניג אלערגנעדיגסטער
 ד• בעט 1־85 נאוועמבער 28 דעם ברע׳ אין
 אן אויבעראמטם־רעגירוכג אויבערשלעזישע
 באזונדער א אין באפעל אלערגנעדיגסטן
 קריסטנטום פון איבערגאכג דעם וועגן פאל
יידנטום. צו
 אוגטערגעאררגעטער רער האט וואכן איינינע פאר
 אז מיטגעטיילט, אונז פלעס אין קאסמעלי באאמטער
 ניקאלאאי, שטעטל פוגם ראטמאן רער סטעבליצקי, יאזעף
 צו אנגעגעבן האט און יירנטום צום איבערגעגאגגען איז
 אוועקמאכן ניט מיר קאנען זייט איין פון אים. באשטראפן
 פון אבער גלויבנספרייהייט, אגערקעגטע אלגעמיין רי
 אן אהן אימשטאגר, ניט מיר זיינען זייט אנרערער רער
 גילטיגע רי פון אפצוטרעטן רערלויבעניש, אלערהעכסטער
 קרימינעלגעזעץ, יאזעפינישן רעם לויט ווארום געזעצן,
21 איז ער אויב אפפאל, אזא רארף שלעזיע, אין גילט וואס
 לייב" לעבן־און מיט ווערן באשטראפט באוויזן, ווירקליך
 רי וואם רערפאר, נאך טון ניט ראם קאנען מיר שטראף.
 אויס, זעהט האט, צייט איצטיגער פון גלויבנסטאלעראנץ
 איירער אפיקורסות, פון פארברעך רעם באזייטיגט גיכער
 יירנטום. צו קריסטנטום פון אפפאלן פון פארברעך רעם
 בירגערליכע רי אן פיל צו אויך רירט אפפאל אזא
 רא־ זאל מלוכה רי אז אפגעפאלעגעם, פוגם שטעלוגג
 מיר האבן געהאט, זינען אין ראם רעאגירן. ניט רויף
 רערווייל אויסצופארשן בלויז קאסמעלי ה׳ רעם געהייסן
 אויך אים האבן און מיטטיילונג זיין פון ריכטיגקייט רי
 וואס ראליע, רי בלויז ניט רערגיין זאל ער אנגעוויזן,
 צופאל, דאזיגן רעם בא שפילן נעקאנט האבן יירן ארטיגע
 אנגעקלאגטן פוגם געמיט־צושטאנר אייגנטליכן רעם נאר
 רי אז זעהן, צו איז אויספארשוגג רער פון אויך.
 אפגע־ רער ריכטיג: ווירקליך איז מיטטיילונג ערשטע
 און ייר, א בלייבן צו ווילן פעסטן א האט פאלענער
 קיין ניט ניט, מיר געפינען געמיט־צושטאנר זיין אין
 קרייזדאקטאר רער כאטש משוגעת, קיין ניט צעמישוגג,
 רי ווארום מיינונג, אנרער אן עטוואם רעם וועגן איז
 ואך, רער צו זעהר איז מאן ראזיגן פוגם רערציילונג
 און פאסיגע, זעהר זיינען פראגן רי אויף ענטפערן זיינע
 איבער־ אומריכטיגע אן ארער פארשטעלונג קרומע א
 ניט פאל קיין פאר מען קאן גלויבגסזאכן אין צייגונג
 זיך לאזן יירן רארטיגע רי משוגעת. קיין פאר האלטן
 אים, אויף ווירקן ארער אים אפריירן אין באשולריגן ניט
 רעם האלטן באקאנטע, אלע אויך ווי פאמיליע, רי און
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 הארטקייט רי אז ך, גא בפרט 1או לאגע, אוא בא
 מילרערן, גערארפט געווים מען וואלט געזעץ אלטן פוגם
 גאר ניט, אויסוועו. אגרער קיין זיך פאר מיר זעהען
 פאל, ראזיגן רעם מאיעסטעט אייער פירצוברייגגען
 אויספארשונגס" קאסמעלים אוגטערטעניגסט רערלאגגען
 זאל אגגעקלאגטן רעם ווייט ווי באראט, אייער אויף אקטן
 היי אויספארשוגג, ווייטערריגע רי סיי ווערן געשייגקט
 א ווערן פארפירט אים קעגן ס׳זאל ארער שטראף, רי
 ארויסגע- נאר זאל ער ארער פראצעם, פארמעלער
 אלערליי אויסצומיירן אום געגגט יעגער פון ווערן שיקט
 אלערגנעריגסטן אן מיר בעטן רעם וועגן קריינקונגען.
באפעל.
 רי אומצוקערן אלעראוגטערטעגיגסט אויך בעטן מיר
 טיפסטער אין לעבנסלאנג בלייבן און אקטן בייגעלעגטע
געהארכזאמקייט.
 מאיעסטעט־אלעראונטערטעניגסטע קיניגליכער אייער
 אויבער־ שלעזישער רער צו געשטעלט טרייפאלגער,
ראטן און פרעזירענט אמטס־רעגירונג,
רייך. וועפטארפ. בייער. ווינדהיים.
אורטייל קיניגס דעם
וו. אז. א. פרייסן פון קיגיג פרירריך, גגאר גאטס פון
 ראוילגעבוירעגע גרום. גגעריגער אוגזער צופריהער
 קריגט איר געטרייע. ליבע, ראטן, הויכגעלערגטע און
 אויספארשוגגם־ צוגעשיקטע רי צוריק רערביי רא
 אברהם, יאזעף איצט סטעבליצקי, יאזעף וועגן אקטן
 גיט ווילן מיר און יירגטום, צום אפפאלן זיין וועגן
 רארט וואס אגפרעג, רעם אויף רעזאלוציע רי פארהאלטן
 באשטראפן און אויספארשונג ווייטערריגע א שטייט:
 סטעבליצקי, יאזעף צי אבער, פראגע רי נויטיג. ניט איז
 אויפן בלייבן ווייטער מעגן זאל ייר, פארפירטער א אלם
 לאזן איר מוזט אויף, איצט זיך האלט ער וואו ארט,
פיגאנצרעפארטאמעגט. פוגם באשייר אויפן
גגאד. מיט אייך צו זייגען מיר
.1785 רעצעמבער 12 רעם בערלין,
 "בערלי־ רער פון מיטארויסגעבער רער געריקע, פ.
 פארעפנטליכט האט וואס מאגאטסשריפט", גישער
 פוגם פראט$ק$לן געריכטליכע רי 1786 יאר ראם
24 רע־ אים פין מ׳ה$ט וואס פראצעס, רעליגיעזן ראזיגן
 פוגם אנטציקט שטארק איז גערערט, סך א מאלט
סטעבליצקי, גוטער גליקליך, זיך באשייר: קיגיגס
 רעם פרירריך פון מלוכה רער אין לעבסט רו ראם
 גלויבן, יערערער קאן מיר ,בא הויפטזאץ: זיין איינציגן.
 אג- ניט נאך איז ערליך׳ זיין נאר ער זאל וויל, ער ווי
 ראם האט ער כאטש רעגירונגען, אלע בא גענומען
 נאך איז לענרער טייל גרויסן א אין פארריגט. זיכער
 ווערן צו גאך בפרט ייר, א זיין צו פארברעך א אלץ
 זארנן, ניט זיך וועט מענש פארשטאנרינער קיין ייר. א
 גע- ווערן נישט־באשטראפט סטעבליצקים איז טאמער
 און נאכטון. אים וועלן אנרערע סך א און פערליך,
 א זיין ליבער ייר געטויפטער א וועט נאך לאנג אויב
 קריסט, באשגיטענער א איירער מענשן, צאל גרויסער
 זיין ניט זאל ייר רער אז רערצו, קומען ראך ראם מוז
 בלויז גאלרשטיק, באשניטענע רי ווי מינרערווערטיג,
באשניטן". איז ער וואס רערפאר,
נאכווארט
 ייר אלם שוצבריף א געקריגן האט אברהם יאזעף
 זאראאו אין יארן לעצטע זייגע פארבראכט האט און
 מיט צוזאמען הרז אין זון געבליבענעם קאטויליש זיין בא
גלויבן. קריסטליכן באם געבליבן אויך איז וואס פרוי, ויין
 לערנען מיט אפנעגעבן זיך ער האט אלץ פאר מער
 אפריכטן פלעגט ער וואס תהלים, זאגן מיט יירישקייט,
 מיט־ אלטער אן שינרלער, לייבל פירל־צושפיל. א מיט
 אין שטאט רי ווען אז רערציילט, סטעבליצקים, בירגער
 סטעבליצקי רואו הרז, ראם איז געווארן, אפגעברענט
גאנץ. געבליבן געוואוינט, האט
 אין באגראבן אים מ׳האט אלט. יאר 73 ,1807 מאי 16 רעם שבת געשטארבן איז אברהם יאזעף
אזר: שטייט מצבה זיין אויף ניקאלאאי,
 אוגזער פון זון א יוסף, צרק גר רער רוהט "רא
 מקריב האט וואט לברכה, צריק זכר אברהם, פאטער
 פליגל רי אוגטער ארוגטערצוקומען זעעל און לייב געווען
 שטרייטן צו געווען השם מקרש האט און שכינה רער פון
26 אונזער באפעסטיגן צו אייביגן, רעם פאר קאמף אין
 שבח, געשטארבן איו ער נלויבן. אונזער און געזעץ
 החיים בצרור צרורה נפשו תהי לפ״ק. חקג״ז אייר ח׳
לעבן(". פון בוגר אין זיין פארבוגרן זעעל זיין )זאל
 אגריינק רעם געהאלטן טייער האבן יירן זאראאוער
 אייג" זיך האט ,וואס גלויבגסהעלר באהארצטן פוגם
 אן פון רערצו געטריבן גלויבן, זיין פאר געשטעלט
 רעם געגעבן אים מ׳האט בארערפעניש. איגעווייניגסטער
 זיין מען רערמאגט נאך הייגט ביז און "מורנו", טיטל
 פאר רבנים, רי נאך באלר גשמות הזכרת בא גאמען
קהלה־גלירער. אגרערע
רעגירונג ברעסלער דער פון פארארדענונג
1786 אויגוסט 2 ברעסלוי,
 וועגן וואלשפעק פון שטייערראט קריגס־און רעם צו
יירנטום. צום איבערגעגאגגען איז וואס סטעבליצקין,
 אייער אין אן ווייזט איר וואס אומשטאגרן, רי "בא
 רער־ מען קאן יוגי, 24 פוגם באריכט געהעריגן רערצו
 פון גערירט אויס, זעהט איז, וואם סטעבליצקין, לויבן
 אויפ- זיך יירגטום, צום איבערגעגאגגען אין און זיגען
 איגסטרואירן איר רארפט זין רעם אין רא. צוהאלטן
מאגיםטראט". רארטיגן רעם
 פון ארויסגעגעבן פראוויגציאלבלעטער", "שלעזישע רי
 — בלאט, קריסטליך א בכן — צימערמאן, שטרייטוגר
 וואם טויט, סטעבליצקיס אויף אפגערופן אווי זיך האט
 אפ- געוויס באגריפן, זייערע לויט ער, איז לעבן באם
 האט מאן ראזיגן "רעם גלויבן: אמתן פוגם געפאלן
 עלטער אין בית־עולם יירישן אויפן באגראבן היינט מען
 סך א באטרויערט און באווייגט האבן אים יאר. 73 פון
28 ציכטיג שטיל און באגעמען ערליך זיין מיט וואס, מעגשן,
 רער בא אויך איצט געווען טייער און ליב זיי ער איז לעבן,
 $נצונעמען באשלאסן זיך האט ער ווען לאגע, נייער
 רערביי פעסט געבליבן איז ער גלויבן. יירישע ראם
 פרוי קריסטליך־געבליבענער זיין מיט געלעבט האט און
 פריה צו אים איז זי זעעל. איין מיט פרירליך און שטיל
 מיט־ ער האט גרוב אין פריהער. יאר א אפגעשטארבן
מעגשן". גוטן א פון נאטען א געגומען
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